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図表3完全ジグザグ還流略表（ミクロ表）
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図表11複不完全ジグザグ還流原表（マクロ表）
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図表12複不完全ジグザグ還流原表（ミクロ表）
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　　　　　図表13　複完全ジグザグ還流略表（マクロ表）
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図表15　略表，分析略表，還流略表と範式の説明図
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図表16A　Quesnayの不均衡な　　　　　図表16B　Quesnayの不均衡な
　　　　　『経済表』の範式　　　　　　　　　　　『経済表』の範式
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図表17不均衡な原表，略表な
らびに範式
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図表18A　k＝O．6の範式　　　　B　k＝O．4の範式
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　　　　　図表19一般的な範式
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　　　　　　　　　図表20T＞Apの還流略表
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　　　　　　　　図表21Ap＞Tの還流略表
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?。?? ?、??、??、 ? 、 ??? ? ? 。? 、 っ????、?????? 、 ? 。 、 、??、 っ ??。?? ??、 ? ? ? 。 （ ） 、 ? っ 。 、?? 、? 、 、 ? ?っ ? 、 、??っ ??? っ っ 。?? ?? 。 、 、 、
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?、??????????、???（??）???????、????、????????、??????????っ???。? 、 ? ? ? っ 。 ? 、?? 、 ? ???っ???。???? 、 、
（??）?????????????、?????????????。??????、????、????????（?
?）?? ?????????。?? 、 （ ） っ ??? ?????? ? ?、 ?? ? ??（，???? ? ? ??? ? ? ? 、 ? 。 。?? 、 。 、『 』 、??、 ?? 、 〈 ? ??????? っ?、???? ? 、 ? っ ? 。（ ? ? ??????? っ 。 ?、 。 、??【 》。 、『 ー??????? ?、 ??????????????? ?ー 〈 ?（??『）》? 》 。『???? 、 ? 。 、『 ? （ 『）｝ 】） 〉 ????、? ??，? ? ?? 〞?
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『経済表』とその一一ge的なモデルおよび範式
???????????、???????????????????? ??? ? ??? ??????????????????????????? ?????? ?? ??????? ????????? ????? ??????? ? 、 、 、（ ???? 。 っ 、 、 、 、 、 、 、 『?」 ????? 。 （ ） ??? 。???????》?…… （ ?）????〉。… ????（? ）????、????????? ? ? ?????? … （? ） （ ） ? 、 （??）????、????????? ?????? ? ? ? ?????………???（??）???????、?????????????……?? （ ）??……?? （ ） 、 ??? ??
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『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
?………????????????（??）???????? ?…???（??） っ? ??????? ??、???????、?。?『》??…??． ?????? （??）? ? 、????? 、??（???????… ? （ ） 、 、 （ ） ????? ??。（?????????》??? ー『）》 ??）。? ????????????㌍?…… （ ） （ ） 、㌍ー ???…… （ ） （ ） 、??………? ?（ ） 、㌍??。?????… ??? ? ? ? ? 、 ）?…???． ? ? （ ） 、 ?? ??。??? ? ? ???…?． ? （ ） 、 ? 、?。……? （ ） 、 、 、 ー?? ?? ????? ? ?? 、 （?「 ） ? ???? ?
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『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
『………???????（??）??????…… ?? （? ）??…… ?? ?????（? ）? ?????…?…??? ? ?? ???、?????「??。。?????????????????????????? … （ ） ?????? ????????? ? （? ー ー）〈??…… ? ? ? （ ー ー）、 ?（?? 、
????????、??
?????、（???〉 ）? ? ? ）???… （ ?） 、 、 、 ? ? ????。?……… ッ ?? 。
｛5）　〔4｝　｛3）　｛2）　｛1｝
??????????????????????????????????????????? 『 ー???』、 。??? 「 ー 』、 ?。??? 、 『? ー 』 ????? 、 ?? 』、 。
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